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T e m o s agora a c e s s o a um i e x t o e d i t a d o e m 1579 por um i l u s t r a d o c ó n e g o 
r e g r a n t e d e San to A g o s t i n h o (de S a n t a C r u z de C o i m b r a ) . Bas ta r e p a r a r nas q u a t r o 
r e f e r ê n c i a s b i b l i o g r á f i c a s da p. 31 para v e r i f i c a r q u e se t ra ta de um an tes g u a r d a d o 
no s i l ênc io , apesa r do va lo r i n d e s m e n t í v e l de s t a ú n i c a o b r a q u e impr imiu , A Voz do 
Amado. Até agora só M á r i o M a r t i n s t inha r o m p i d o o s i l ênc io e m 1959. 
O l ivro de H i l a r i ã o B r a n d ã o d i r i g e - s e aos q u e d e s e j a m c a m i n h a r nas vias de uma 
v e r d a d e i r a e s p i r i t u a l i d a d e , m e s m o sendo s i m p l e s devo to s . Pa ra es ta « c a v a l a r i a es-
p i r i t ua l» t r aça , sob re o m o d e l o d a s t rês v ias : p u r g a t i v a , i l u m i n a t i v a e u n i t i v a u m a 
p e r e g r i n a ç ã o . C a l d e i a es te m o d e l o v e i c u l a d o por uma a d a p t a ç ã o l ivre e e m p o b r e c i d a 
de l e i tu ras vá r i a s , c o m o t o m a f e c t i v o in sp i r ado n o C â n t i c o dos C â n t i c o s e, a i n d a , 
c o m a v o n t a d e d idác t i va para sub i r a e s c a d a do esp í r i to . 
Na i n t r o d u ç ã o a p r o f e s s o r a da F a c u l d a d e de Le t ras do Por to , M a r i a de Lu rdes 
Cor re i a F e r n a n d e s , f r u t o a m a d u r e c i d o da e sco l a de José A d r i a n o dc C a r v a l h o , 
f o r n e c e ao le i tor os d a d o s e s s e n c i a i s d o e s t a d o do c o n h e c i m e n t o d o au to r e da o b r a 
inse r ida nas c o r r e n t e s da é p o c a e l ança a l g u m a s p e r s p e c t i v a s de aná l i s e d e i n f l u ê n -
c ias r e c e b i d a s . R e v e l a - s e d o m í n i o do a m b i e n t e esp i r i tua l em que f l o r e s c e u D. 
H i l a r i ão . 
Os c r i t é r i o s da e d i ç ã o são a p r e s e n t a d o s c o m c l a r e z a (p. 2 9 - 3 0 ) . Às no tas 
l a t e ra i s do t e x t o o r ig ina l a g o r a s i t uadas e m pé d e p á g i n a , j u n t a m - s e a l g u m a s b r e v e s 
no ta s de e s c l a r e c i m e n t o de « a s p e c t o s h i s t ó r i c o - c u l t u r a i s , l i t e rá r ios e l ex i ca i s» . 
A a c e s s i b i l i d a d e ao t e x t o q u i n h e n t i s t a q u e es ta e d i ç ã o p e r m i t e e a f i d e l i d a d e a o 
o r ig ina l que o r igo r da au to ra g a r a n t e d e s e j a m o s v i v a m e n t e susc i t em e s t u d o s 
d e t a l h a d o s da obra , g é n e s e do tex to , c o m p a r a ç ã o d c t e m a s t r a t ados com a a b o r d a g e m 
de o u t r o s a u t o r e s c o n t e m p o r â n e o s e tc . 
Possa a ed i to ra P re sença e os p r e s t i g i a d o s d i r e c t o r e s da c o l e c ç ã o ( M a r i a 
L o u r d e s Be lch io r , José A d r i a n o de C a r v a l h o e M a r i a Luc í l i a G o n ç a l v e s P i res ) 
p r o s s e g u i r , em b o m r i tmo, es ta r e s s u r r e i ç ã o de a u t o r e s e s p i r i t u a i s p o r t u g u e s e s . 
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